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Vše nasveˇdcˇuje tomu, že letošní rok bude pro tvu˚rcˇí práci v pedagogice pomeˇrneˇ prˇíz-
nivý. V roce 2010 se dle dosavadních informací nejspíše nebudou v oblasti vzdeˇlávání
konat žádné prˇevratné zmeˇny cˇi reformy, což školám, ucˇitelu˚m i veˇdeckým pracovníku˚m
otevírá prostor pro tvu˚rcˇí práci. V období relativního klidu (tj. v mezidobí reforem) mo-
hou zacˇít odborné pedagogické cˇasopisy naplnˇovat svoji funkci, která bývá v neklidném
období reforem cˇasto upozadeˇna. Tato funkce spocˇívá v poskytování prostoru pro vý-
meˇnu názoru˚ mezi odborníky, kterˇí prˇinášejí teoreticky a/nebo empiricky podložené
poznatky o vzdeˇlávání. Odborné pedagogické cˇasopisy tak vytvárˇejí protiváhu vlivným
názorovým skupinám, s nimiž se mu˚žeme setkat na poli politiky a jež výraznou meˇrou
pod tlakem nejru˚zneˇjších lobby (de)formují podobu vzdeˇlávání.
Obor pedagogika v soucˇasnosti disponuje množstvím odborných cˇasopisu˚ a jejich pocˇet,
prˇípadneˇ periodicita, se neustále zvyšuje. Reprezentativní cˇasopisy oboru, a mezi nimi
i ten náš, jsou srovnávány nejen s ostatními pedagogickými cˇasopisy, ale také s reprezen-
tativními cˇasopisy dalších oboru˚. Pokud prˇihlédneme k množství odborných monografií
a sborníku˚, které v pedagogice prˇedstavují tradicˇní publikacˇní platformy, je možné ho-
vorˇit o neustále se zvyšujícím objemu poznatku˚ využitelných pro požadované zvyšování
kvality, efektivity a produktivity výchovy a vzdeˇlávání. Je tomu ale skutecˇneˇ tak? Co
když vzru˚stající množství publikacˇních prˇíležitostí prˇímo nesouvisí s obdobneˇ vzru˚sta-
jící odbornou kvalitou publikacˇních výstupu˚? Redakce cˇasopisu Pedagogická orientace
bude i nadále poskytovat širokou platformu pro publikování textu˚, jež je možné oznacˇit
jako prˇínosné pro další rozvoj oboru pedagogika a které zrcadlí to (nej)lepší, co peda-
gogické veˇdy v Cˇeské republice (s prˇesahem do okolních zemí) mohou nabídnout. S tím
souvisí zvyšování nároku˚ na kvalitu rukopisu˚. Rˇada rukopisu˚ byla v minulém rocˇníku cˇa-
sopisu odmítnuta nebo nebyla dopracována do publikovatelné podoby (v prˇípadeˇ studií
se jedná o více než polovinu rukopisu˚ nabídnutých redakci). Udržení stávající odborné
kvality cˇasopisu je jednou z priorit redakce. Zárovenˇ se bude pokracˇovat ve vytvárˇení
publikacˇních prˇíležitostí pro zacˇínající autory, zejména pokrocˇilé studenty doktorských
studijních programu˚. Jsme poteˇšeni, že práveˇ na stránkách našeho cˇasopisu získali své
rané publikacˇní zkušenosti dnes již uznávaní a etablovaní odborníci. Mnozí z nich se
také v cˇasopisu Pedagogická orientace poprvé setkali se skutecˇným (tj. ne formálním)
recenzním rˇízením. Redakce kromeˇ toho bude i nadále napomáhat zacˇínajícím autoru˚m
naprˇ. formou lektorských prˇipomínek, které jsou spolu s recenzními posudky cestou ke
zvyšování kvality publikovaných textu˚.
Na základeˇ analýzy 23 studií publikovaných v minulém rocˇníku cˇasopisu lze konstato-
vat, že jejich tematický zábeˇr byl pomeˇrneˇ široký. Z hlediska tematického zameˇrˇení spa-
dalo nejvíce studií do oblasti hodnocení výsledku˚ vzdeˇlávání (6) a výzkumu výuky (3).
Vˇetší pocˇet studií také pokrýval tematické oblasti sociální pedagogiky (3), ucˇitelského
4vzdeˇlávání (2) a kurikulárních studií (2). Dále byly publikovány studie objasnˇující pro-
blematiku sdílení znalostí, úlohu rituálu˚ v pedagogické teorii a praxi, vývoj paradigmat
prˇírodoveˇdného vzdeˇlávání a studie týkající se humánní pedagogiky, multikulturního
a prˇedškolního vzdeˇlávání a etického kodexu v pedagogice.
Redakce bude usilovat o zachování stávající obsahové skladby cˇasopisu, nicméneˇ si uveˇ-
domuje nezbytnost jeho jasneˇjší obsahové profilace. Obsahovou profilaci cˇasopisu však
není možné zmeˇnit pouze na základeˇ usnesení cˇlenu˚ redakce cˇi redakcˇní rady. Cˇasopis
kromeˇ redakce a redakcˇní rady profilují také autorˇi, kterˇí v neˇm publikují, a samozrˇejmeˇ
jeho cˇtenárˇi. Cˇasto se stává, že jsou redakci cˇasopisu nabízeny texty sice zajímavé a veˇ-
decky hodnotné, které se ale pedagogické problematiky dotýkají pouze okrajoveˇ. Zájem
autoru˚ reprezentujících jiné obory nás nicméneˇ teˇší. Souvisí to zrˇejmeˇ s tím, že neˇkteré
výzkumné oblasti, kterými se pedagogické veˇdy zabývají, se tematicky dotýkají také dal-
ších oboru˚. Jedná se zejména o filozofii, sociologii, psychologii, politologii a další. Do-
mníváme se, že mezioborový dialog a komunikace poznatkové báze prˇíbuzných oboru˚
mohou být pro všechny zúcˇastneˇné obory prospeˇšné. Práveˇ zde spatˇrujeme také pro-
stor pro profilaci našeho cˇasopisu. Budeme rádi, pokud se cˇasopis Pedagogická orien-
tace v budoucnosti stane platformou pro mezioborovou diskusi o tématech blízkých
pedagogice. V tomto prˇípadeˇ by Pedagogická orientace mohla být cˇasopisem usilujícím
o hledání „orientace“ v rámci mezioborového dialogu.
Cˇasopis Pedagogická orientace od svého založení prošel mnoha obsahovými i vizuál-
ními zmeˇnami. Jedna z výrazneˇjších zmeˇn vnitˇrní i vneˇjší vizuální podoby cˇasopisu se
uskutecˇnˇuje také v souvislosti s jeho letošním 20. výrocˇím. Vedle formálních úprav jsme
se snažili v maximální míˇre zohlednit potˇreby cˇtenárˇu˚ cˇasopisu. Pocˇínaje tímto rocˇní-
kem bude zavedeno pru˚beˇžné stránkování naprˇícˇ jednotlivými cˇísly cˇasopisu a v posled-
ním cˇísle každého rocˇníku bude vložen seznam všech textu˚ publikovaných v prˇíslušném
roce. Novinkou letošního rocˇníku bude zarˇazení krátkých informativních sdeˇlení o no-
vých publikacích, konferencích a dalším deˇní v pedagogické komuniteˇ, se zvláštním zrˇe-
telem k informacím z Cˇeské pedagogické spolecˇnosti. Do jisté míry bychom strucˇnými
zprávami chteˇli vyrˇešit problém s nadmeˇrným množstvím rukopisu˚, recenzí a zpráv,
které jsou redakci nabízeny k uverˇejneˇní. Rubrika Recenze by meˇla být v budoucnosti
vyhrazena pouze analyticky pojatým recenzím významných domácích a zahranicˇních
publikací. Podobneˇ v rubrice Zprávy budou uverˇejnˇovány pouze informace celorepubli-
kového cˇi evropského významu.
Cˇasopis Pedagogická orientace si také v roce 2010 klade za hlavní cíl poskytovat orien-
taci prˇi promýšlení a tvorˇivém rˇešení pedagogických problému˚. Rádi bychom podeˇkovali
všem autoru˚m, recenzentu˚m i cˇtenárˇu˚m za spolupráci a podporu a pocˇítáme i nadále
s jejich du˚veˇrou, veˇrností a vstˇrícností.
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